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XAVIER UNIVERSITY 
Commencement Exercises 
1951 
WEDNESDAY EVENINC, JUNE THE SIXTH 
XAVIER FIELDHOUSE, CINCINNATI, OHIO 
PROCESSIONAL 
(a) Candidates for Certificate in Accounting 
(h) Candidates for Certificate in Generr.l Business 
(c) Candidates for Certificate in Traffic Management 
(d) Candidates for Certificate in Labor Relations 
(e) Candidate for Certificate in Marketing 
(f) Candidates for Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(g) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
(h) Candidates for Degree of Bachelor of Literature 
(i) Candidates for Degree of Bachelor of Arts 
(j) Candidates for Degree of Master of Education 
(k) Candidates for Degree of Master of Science 
(I) Candidates for Degree of Master of Arts 
(m) Candidates for Degree of Doctor of Laws (honoris causa) 
(n) Faculties of the University 
{o) Guests 
(p) The Presisdent 
THE STAR S:PANGLED BANNER 
Audience win kindty rise and sing 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming! 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there: 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land o! the free and the home of the brave. 
Procession ........................ , . , •...•........ Revereml Carl J. Burlage, S.J., Marshall 
Star Spangled Banner ........................... , ....••. , •.............•....... Audience 
Invocation ....................................... Very Reverend Paul W. Cavanaugh, S.J. 
Valedictory • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ...........•... Albert Dontinic l\11 oser 
Commencement Address .......... , ............... Most Reverend Karl J. Alter, D.D., LL.D. 
The President's Report .............................. Very Reverend James F. Maguire, S.J. 
Academic Awards 
Milital'y Honors 
Commissions in Artillery 
Commission in Transportation Corps 
Commission in Regular Army Armor 
Conferring of Degrees in Course 
Conferring of Honorary Degrees 
Benediction ...................................... Very Reverend William J. Schmidt, S.J. 
Xavier for Aye ...••.............•...................•.......................•. Audience 
Recession 
At the Organ ....................... Miss Helen L. Gough 
IRVIN F. BEUMER, Dean 
The Kappa Sigma Mu Scholarship Award, First Prize ...... , ............ Cletus Francis Watts 
The Kappa Sigma 1\'lu Scholarship Award, Second Prize ..... .. ... {JGalm~s WAilliaBm Mitchusson 
' ona nn enson 
The J.D. Cloud Accounting Award .. . .. ........ . . . ..... ... . . .. .... Raymond Charles W:issel 
The Xavier Univel'Sity Ahunnae Scholarship Award ...... . , ..... .. ... .. ... . Anna May Blwn 
The John T. Nolan, Jr., Catholic Literature Award ... . .... .. .. .. ... .. . .. Frank David Brink 
REVEREND PAUL L. O'CoNNOR, S.J ., Dean 
The Archbishop McNicholas Philosophy Medal ... . .. ... .. ...... . . .. James Joseph Ryan, '51 
The Junior Philosophy Key, fotmded by Martin G. Dumler, LL.D. 
Thomas Aloysius Gallagher, '52 
The Biology Key, founded by Dr. J. 1'. Clear .... .. ...... . . Walter George Stegeman, Jr., '51 
• r fThomas Joseph Collopy, '51 
The Dorst Chemistry Key ... .... . .. . . . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · IJ ustin Ward Diehl, '51 
The Washington Oratorical Medal, gift of the Alumni Association . ... Arnold D'Ambrosio '52 
The Verkamp Dehate Medal, founded hy Joseph B . Verkamp, '77 .. . Thomas James McCoy, '52 
The Colonel Charles F. W.illiams Military Scholarship and Award 
Fred James Ausdenmoore, '52 
The 1\{ennaid Tavern Prize Key, gift of Anthony C. Elsaesser, '12 ... Paul Edward Bluemle, '51 
The German Award, gift of the American Gtizens' League .... . George Edward McCarley, '53 
The David Snyder Religion Medal, founded by 
Mr. and Mrs. John W. Snyder . ...... , . . . ... .. ...... , ... Rich ard John Kleinschmidt, '52 
The Alumnae Engl!·>h Medal, gift of the Alumnae Association ... . .... James Arnold Glenn, '52 
The Haglancl Latin 1\·Ieda], founded in memorv of Alice D. Ragland 
' Thomas Al~ysius Gallagher, '52 
The Alpha Sigma Nu Religion Key .... ... . . ....... . ..... . .. ..... Robert Joseph Murray, '54 
ALPHA SIGTvJA i'.IU-NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY 
Thomas Aloysius Gallagher, '52 
James Arnold Glenn, '52 
Robert Joseph Marquard, '51 
Paul Anthony 
Thomas James !VIcCoy, '52 
Frank Flodan Milo~tan, '52 
F retl James Newhill, '51 
Pa1misano, '52 
CoLONEL GEoRGE L. HoLSINGEit, U.S.A. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
Paul John Annleder 
Willi11m Francis Byron 
Donald Esper 
Robert Francis Franz, Jr. 
Neil Joseph Hardy 
Maximillian Paul Lammers 
Georp;e Edwat·d Uesing, Jr. 
John Joseph Vogel 
Ralph Lee Westrich 
___  COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANT. O.R.C., ARTILLERY 
··-- As of Jul y 29, 1950 
George Herman Doerman 
Donalrl Esper 
Patrick Joseph Fehring 
Robert. Emil Fox 
As of September 9, 1950 
John Stephen Vetter 
As of October 23, · 1950 
Donald Joseph Bohnert 
Ft·ancis Joseph Buescher 
William Francis Byron 
Robert Harlen Ellerhorst 
Maurice Joseph Herrin 
Ralph George HolJmeyer, Jr. 
Lee Joseph Hornback 
John Peter Torbeck 
As of December 15, 1950 
James Ernst Marek 
As of Janna t·y 25, 1951 
Neil Joseph Hardy Vincent Thomas Oliverio 
Elmer Francis Knable '\ William .Emmett Ryan, Jr. 
Maximillian Paul Lammers Donald Phillip Smith 
James .Joseph Taggart 
Paul John Armleder 
Dennis Joseph Barron 
1 ames Herbert Brinkmann 
William Evans Bruton 
Richard Walter Clott 
Albert Elmer Dickert 
John Daniel Harmon 
Carl Albert Hufnagel 
William Russell J ohannigman 
Lonis Jerome Mastropaolo 
Paul .John Misali 
Jmte 6, 1951 
Thomas Norbert Moebringer 
James John Rammacher 
Donald Edward Reese 
George Edward Resing, Jr. 
George William Rohde 
Richard Edward Schuermann 
Raymond Joseph Schwartz 
William Raymond Seibert 
Carl Joseph Seiler 
John Joseph Vo~el 
Robert James White 
COMMI SSION AS SECOND LIEUTENANT, O.RC., TRANSPORTATION CORPS 
William Joseph Reinl1ardt 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT REGULAR ARMY ARMOR 
As of April 1, 1951 
Donald Esper 
IRVIN F. BEUMER, Dean 
June 6, 1951 
CERTIFICATE IN ACCOUNTING 
James Elbert Barnette 
James Daniel Bomlick 
I~ouis Frederick Buckrem 
Robert Murray Davis 
Edward George Heffron 
Leo Lorenzen Krug, Jr. 
Eugene John Kuebhing 
Lawrence Frederick Lampe 
James R. Maurer 
Anthony Joseph Neumeister 
Roy Elbert Norris 
CERTlFICATE I N GENERAL BUSINESS 
Anthony Michael Pangallo 
Alvin Samuel Reed 
Robert Leo Riestenhei:g 
Frank Anthony Rosing, Jr. 
John Henry Schuerman 
James Vincent Siciliano, Jr. 
] ames Michael Slattery 
C1ifford James Stone 
Evelvn E. Sublett 
Jam~ Henry Topmillcr 
Edward Joseph Whelan 
Melvin Bernard Brauer ( Robert William Feldman 
Francis Eugene Donathan ....l Robert Anthony Kappes 
Stanley John Mohr, Jr. 
CERTIFICATE IN TRAFFIC ~1ANAGEMENT 
Victor Bernard Green ~ Albert Jerome Leis1·ing 
Carl Joseph' Nortmann 
CERTIFICATE IN LABOR RELATIONS 
James Patrick Healy 
CERTIFICATE IN MARKETING 
LawrE:nce Edward Sherman 
William Nonnan Meyer I 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Robert George Bens 
Hobert Gre~ory Boschert 
l\Iary Martha Brinkmann 
Hobert Hnn-y Brinkmann, cum laude 
/ Eu~ene James Etter 
Carl Hobert Geise 
Carl William Grome 
BACHELOR OF SCIENCE 
Eu1~ene Bernard Achten 
Arthur Paul Bruegg;cr 
_ _.. ..... --- Thompson Burks, Jr., cum laude 
John Joseph J.'ey 
Joseph Fral\k Froehle 
BACHELOR OF ARTS 
John William Coch 
,~ Louis Joseph Grome Edward James Hassenger William II ugh Hopkins 
Robert George Kramer 
Ralph Bernard Rippe 
Robert Thomas lhan 
Thomas Lawreuc~ Sack 
James Carroll Hutlt 
Jeanne B. Ryan, summa crtm. laude 
John Donald Sa·nl 
Eugene Bernard Stautbcrg 
Lillian l'vla ric Stroth 
Robert Harry Weber 
REVEREND JOHN A. MeG nAIL, S.J ., Dean 
BACHELOR OF LITERATURE 
As of August ll, 1950 
Eugene De Valcourt Lockwood, S.J. 
James Raymond Brockman, 
magna cum laude 
Robert Joseph Hagee, S.J. 
Robert Joseph Lab, S.J. 
ltme 6, 1951 
S.J., Richard John Middenclori, S.J. 
Paul Vincent R.ohh, S.J ., 
ma.gna cum laude 
Bernard John Streicher, S.J. 
REVEREND PAUL L. O'CoNNOR, S.J ., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
As of August 11, 1950 . 
Adam Alfonso 
John J osepl1 .Almond 
John Henry Bruemmer 
William John Gerner 
Francis Martin Gleeson, II 
Charles Frank Heckel 
Herbert Harris Hopkins 
Francis Gerald Leahy 
Donald Joseph Leonard 
Riehm·d Edward Robinson 
Thomas William Y ash 
As of January 25, 1951 
Robert Gordon Alston 
James Thomas Brown 
Michael Gerard B yrne, cum laude 
Donald Edwin Darhro 
William Joseph Durkin \ _ 
Donald Esper q_ ~ 
Thomas Finn cf-
John Thomas Gallaglwr 
August Francis Geier, .T r. 
.James Joseph King 
John Gorman Lewe 
Clement Joseph Luken 
John William Maloney, Jr. 
John Patrick lHcLnughlin 
Fre<lerick Anthony Nicoulin 
Joseph H enry Petrie, Jr. 
Raymond William Riestenherg 
Edward Charles Ruxer 
Howard Joseph Schedel 
Robert Paul Scheitl 
James Paul Scheret• 
Rober t Raymond Seif('.rt 
Geor·ge CJ:rrke Snider 
Ricbanl Eugene Steinkamp 
James Joseph Taggart 
Chades Richard Vetter 
June 6, 1951 
Donald Charles Ackerman 
Raymond William Ashrock 
Charles Leo Beaven · 
Herbert Charles Bcr<ling 
}>aul Edwanl Bluemlc, 
magna cum laud<! 
) ames Herbet·t Brinkmann 
Marvin James Burley 
William Francis Byron 
Andrew B. S. Ching 
Hobert Arthur Church 
James Bernard Clancy 
Richard Panl Connelly 
\"Villiam Carlton Davis 
Robert Emmett Dean 
William Jerome Ellerhorst l _ t1 
Robert Kain Eveslage VJ \ 
Edward Ellm·y Faurot 
Thomas Fran~is Finn 
Albert 1 ohn Fischer, ) r. 
Donald Edward Fischer 
James Lee Franke 
Daniel H enrv Gerhardstein 
Frank John Glade 
John Charles Hagerty 
Earl Bernard Helmers 
Willard Joseph Hess 
William Zander H ess 
Puul Albert Hillen 
Carl Palmer Himmelman, Jr . 
Ralph George Hollmeyer, Jr. 
E lwood WiJliam Jones 
Alvin James Kammer, wm loude 
Willi~1m Richard Keefe 
BACHELOR OF SCIENCE 
Kevin David Kelley 
Joseph Herman Kemu/'ng 
Ralph Anthour Klatte 
'--....Clifford Joseph Kopp 
William Joseph Leesman 
John Howard Leonard 
Thomas Eugene Lindenschmidt 
William Irwin Macke 
Thomas Louis Marcaccio, Jr. 
Bruce Thomas Mayhall 
Joseph Michael McDevitt 
John Ambrose McJoynt, Jr. 
Edward Joseph Metz 
Ambrose John Monnig 
Joseph Michael Nacrelli, Jr. 
Douald Joseph N erswick 
James John Rammacher 
William Bernard Rapien, Jr. 
Donald Smith Roads 
Donald Albert R yan 
Willia1n Emmett Rvan, Jr. 
Clarence Henry Sadtler, Jr. 
Richard Edward Schuermann 
Carl 1 oseph Seiler 
George Henry Sel'ey 
Robert Joseph Steffen 
Joseph 1\'Iatthew Stemle 
Francis John Talbot 
Carl Bernar d Udry, Jr. 
Jack ) o se})h Vo He 
Daniel Charles Wenke, Jr. 
Ralph Lee Westrich 
Howard Ree<l Wright 
Faris Maurad Zain 
As of August 11, 1950 
Fred Andrew Agnello 
Howard Walter Albrecht 
John Michael Callahan 
Richard Martin Davis 
George Herman Doerman 
Vincent Aloysius Dougherty, Jr. 
Merrill 1 ames .Effinger 
J crome Deprez F age) 
J erry Joseph Feiertag 
Charles Eugene Gariety 
John Edward Gremminger 
Richard DeVore Hatfield, cun-t laude 
Robert Francis Haumesser 
Leonard Charles H av lis 
Gifford Walter Heil, Jr. 
Christian John Jansen, Jr., cum laude 
Daniel Lawrence Kellv 
Arthur Kent, Jr. . 
Franklin Michael Kolanko 
Clarence Richard 
Francis Edwin Kurleman 
J ames Kenneth Mason 
J ohu ) ames McElwain 
Malcolm Harley McMullen 
Patrick Joseph lHulkerrin 
William Louis Santen 
William Edward Seuherling .. -
Raymond Joseph Smith 
Charles Felix St einmetz, Jr. 
William Carl Stier 
Joseph Aloysius Stoeckinger 
J ohn Todorov 
J ames Edward Van Vcrth, 
magna cum lauclt:! 
) olm Stephen Vetter 
1 ohn Erlwanl Walker 
Daniel Ernest \'\T elty 
Robert LeHoy Westerfield 
Wobbe, cum lmule 
f 
' 
As of January 25, 1951 
Leo Paul Bressler 
John Leo Brosnan 
Hugh Richard Brown, Jr. 
Francis Joseph Buescher 
Robert Kenneth Buresh 
Thoni.as Earl Burke 
Robert Mathias Conrad, cum Umde ~~ " 
Harry James Daniel \j) 
John Edward Davis 
.T ohn Edward Delaney 
Engene Nicholas Disidore 
John Neil Fetick 
Warren Lester Finnegan 
Paul Gordon Fischer 
David Lo"Uis Fochtman 
Joseph James George, Jr. 
Estal Leo Glass 
Maurice Joseph Herrin 
Jnmes William Ahlrichs 
Donald Francis Albers 
Norbert John Allgeyer 
Albert Fredrick Anderson, Jr. 
Gustave Karl Bahr 
Thomas Nicholas Ballaban 
-,Dennis Joseph Barron, 
magna cum laude 
Joseph Basler 
Paul Norbert Bauer 
William Albert Berger 
James Dorsel Betz 
Harry Joseph Bohmer 
Donald Joseph Bohnert 
June 6, 1951 
Robert James Booth 3 
William John Bradley f 
··"""" . Eugene Lee Brown 
'\. Harold Thomas Brown, Jr. 
Anthony Walter Brunsman 
Wi1liam Evans Bruton 
Paul Andrew Buco 
Richard Bernard Budde 
Paul Thomas Burke 
WHliam Thomas Cadv 
r J ack Corless Cahall, ;um laude 
).."'Andrew Clifford Carhery 
Winfred Y. K. Chung 
Paul James Charters 
Thomas Joseph Collopy, cum laude 
Alvin Sylve!1ter Cook 
Cha1·les Jacob Cook 
Sand v Mathews DeSantis 
J er0111e Michael Devitt 
Albert Elmer Dickert 
Jus tin Ward Diehl, cum laude 
Pnul Francis Diljak 
James Lipscomb Dowd 
Robert McAlexander Dufl 
John P atrick Egan 
John George Hooley 
Donald James Hunt 
Donald Faust Kay 
Charles Gerard Keefe 
Anthony Rader Lair 
Joseph Lawrence Lammers 
Maximillian Paul Lammers 
Leroy John Memering 
Norbert Aloysins Mollmann 
Stephen Henry O'Dea 
Robert Edward Polewski 
Robert Joseph Stahl 
Donald Joseph Stenger 
Rayntond William Taheling 
James Joseph Thaman 
John Peter Torbeck 
Vincent Michael Welsh 
Robert Leon Zimmermann 
Thomas 1 ames Eilerson 
Robert Harlen Ellerhorst 
Carl Anthony Englert, cu.m laude 
James Robert Fanning 
Lynn Paul Farmer , summa cnm laude 
Ralph Henry Feldhake 
James Bernarcl Feldman, Jr., 
magna C!Lm lau.dc 
William Joseph Folzenlog;en, 
-cum laude 
Robert Emil Fox 
Robert Francis Franz, Jr. 
Anthony Ignatius Galownia 
E~ward Henry Gilfilen 
Robert Emmett G1·iffin 
Albert Henry Guethlein 
Paul Joseph Haas 
Tbomas Ignatius Haggerty 
Nei1 Joseph Hardy 
John Daniel Harmon 
Thomas Joseph Harris 
Raymond David Harten 
Paul Timothv Healv 
William J eroinc Hc~kin 
Lawrence George Hehman 
Thomas J oscph Held 
Rohe1·t Edward Hemmer 
Richard Joseph Herlihy 
Stanley Hohert Herr1inge1·, 
.mmma cum laude 
Jude Thomt1s Hils 
Eugene William· Hipp 
Carl Rudolph Hirth 
William Edward Hoffer 
James Gilbert Holmes 
Lee Joseph Hornback 
Vernon Dale Hunter 
Thomas Anthony J ucobs 
William Russell Johann:igman 
James Cornelius Keefe, Jr. 
John Albert Powell, cum laude 
Charles William Proctor 
James Tai-tsun King, magna cum laude 
Uichard Joseph Klosterman 
Eugene William Koesters 
Roger Joseph Pungercar, cum laude 
,~-__.Arthur Joseph Reid, Jr. 
Robert Howard Reis 
Philip Frank Remmel 
George Edward Resing, Jr. 
] ames Louis Rigney 
George William Rohde 
Donald Joseph Ruberg 
Robert Lange Satzger 
Raymond George Schmidt 
William Henry Schneider 
Charles Joseph Schott 
Herbert Schwenker 
James Howard Kolker 
David Francis Korb 
Walter Jacob Krasniewski 
Paul Albert Langemeier 
Peter Lerario 
.James Michael Liber 
Williari1 Thieman Lincer 
Rev. Hubert Lorbach, S.V.D. 
Donald Henry Low 
Donald Joseph Luken 
Frederick Jerome Madden 
Robert Joseph Marquard, cum lau.de 
John George Martinkovic 
John Matthew Massarella 
Edgar Herman Maus 
Robert John McDevitt 
J ames Richard McGann 
Albert Dominic Moser, cum laude 
Robert Cyril Mulvaney 
Joseph James Murphy 
Fred James Newbill, magna cum. laude 
Hugh Michael O'Brien 
Thomas Charles O'Brien 
Vincent Thomas Oliverio 
Robert Joseph Ort 
William Daniel P arsley, 
summa cum lande 
John Edward Pelzer 
Raymond Patrick Pendergest 
Lucian Carl Placke 
Frank Phillip Poletz 
BACHELOR OF ARTS 
Daniel Joseph Schwerbnan 
William Edward Scullv 
Robert William Seitz ' 
Nicholas Andrew Seta 
Charles Anthony Squeri 
Walter George Stegeman, Jr., 
magna cum laude 
Nicholas Wayne Stenson 
George Thomas Tennis, Jr. 
Paul Joseph Theissen 
Lawrence Robert Thomas 
Jack Benjamin Treinen 
William Adam Vetter 
Frank W o Harth Walsh 
Robert Aloysius Watson 
Robert Richard Wedig 
Robert Joseph Wessel 
Robert James White 
Clifford Henry Wilke 
Harry Theodore Wilke 
James Arthur Wood 
~- -----
As of August 11, 1950 
Allen Valentine Rinderly 
As of January 25, 1951 
Robert Anthonv Banet , / 
Kevin Edward Gallagher, cum laude / 
June 6, 1951 
P aul John Armleder, 
summa cum laude 
Edward Joseph Carter, cum laude 
Joseph Francis Cloud 
J oseph Paul Cummings 
Ralph Stephen Emerick 
tl 
Dermot Bertrand Grice 
Lawrence Anthony Kane, h. 
Thomas WiJliam Hessling 
Joseph Elmer Knab, summa cum laude 
Patrick Robet·t Moore 
l)aul Anthonv O'Brien 
J ames Jo~t'lph Ryan, m agna cum laude 
John Joseph Vogel 
RAYMOND F. McCoY, Ed.D., Director, Graduate Division 
J\·IASTER OF EDUCATION 
As of August ll, 1950 
Sister Mary Cltarles Aylward, R.S.M. 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: Secondary Education 
Sister Marv Anuarita DeLand, C.PP,S. 
B.S., U~iversity of Dayton 
Education: Chemistry 
John William Goo<le 
B.S. in Eel., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Robert Henry Himmler 
Ph.B., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Sister Angela Marie Jansen, C.D.P. 
A.B., Villa Madom1.a College 
Education: Educational Aoministrati on 
Sister Walter Ann Kane, S.C.N. 
A.B., Nazareth College 
Education: Educational AJmini stration 
Michael Naddeo 
B.S., Indiana University 
Education: Edncational Allmini;;tration 
Sister Mary Agnes Plus, C.PP.S. 
B.S., Atl1enaenm of Ohio 
Education: Chemistry 
H.alph Russel Read 
B.S., University of CincinnaLi 
B.E., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Reverend John A. Reifsnvder 
A.B., Duquesne Univ~rsity 
Education: Educational Administration 
Josef B. Rudolf 
B.S., UniversitY of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
J o]m Desmond Scullv 
A.B., College of William an rl i\Jary 
Education: Educational Administration George F. Lamb 
A.B., Ohio University Sister Margaret Regina Simon, C.D.P. 
Education: Educational Administratjon A.B., Villa Madonna College 
Sister Marv of the Lnmaculate Heart 1\'larkham, Education: Educational Administration 
c.D:P. Sister. Mary Anselm Stein, R.S.l\L 
A.B., Xavier University B.S. in Ed., DeSales College 
Education: Educational Arlministration Education: Secondary Education 
Sister Mary Jeanne D'Arc Molitor, R.S.lV(. Sister Mary Aquin Thoman, S.N.D. deN. 
A.B., Onr Lncly of Cincinnati College A.B., Xavier University 
Education: Secondary Education E(lncation: English 
MASTER OF EDUCATION 
As of January .25, 1951 
George Washington Crawford 
A.B., Virginia State College 
Education : Educational Guidance 
Ruth M. Docnch $ 
B.S. in Ed., Miami University 
E1lucation: Educational Adrci.nistratio 
DoroLhv Lee G1·iffin 
B.S.' in Etl., Miami University 
Education: Educational Guidance 
Marjorie Marie Ke1sch 
B.S. in Elem. E,Juc., Eastern Kentucky 
State Tenchel's College 
Education: Elcmenhtry Edncation 
lHarr Gray Lamb 
B.S., Wihnington Co1lege 
Education: Educational Guidance 
Helen lU. Puthoff 
B.S. in Ed., Miami UniversitY 
Education: Educational Adzitinistration 
Sister Mary Rosella Schunck, C.PP.S. 
B.S., University of Dayton 
E tlucation : Mathematics 
Sister Mat·y Augustin Stockman, S.N.D. 
A.B., Xavier University 
Education: Educatio11al Administration 
MASTER OF EDUCATION 
June 6, 1951 
Joseph Charles Ayer 
A.B., Otterbein College 
B.E., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Richard Lawton Boum 
A.B., Centre College 
Education: Educational Administration 
Reverend Berno John Butz, O.F.M. 
A.B., DWls Scotus College ' . tf . 
Education: Educational Guidance r·· 
Milton James Cavana 
A.B., University of Kentucky 
Education: Educational Adminjstration 
Willlam Henry Colsten 
B.S. in Phys. Ed., Xaxier University 
Education: Educational Guidance 
Sister Mary of St. Anna Michael Cusick, 
R.G.S. 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: Educational Guidance 
Jean Durhorow 
B.S. in Ed., Ohio State University 
Education: Educational Guidance 
Ruth Eleanor Fredricks 
B.E., University of Cincinnati 
Education : History 
W. Howard Godwin 
B.S., Ohio Northern University 
Education : Educational Admirustration 
Cla11de Cochran Gossett 
B.S. in Ed:, Wilmington College 
Education: Educational Aclmini~:~tration 
Reverend Julian Otto Kruslinp; 
A.B., Athenaeum of Ohio . 
Education: Educational Guida11ce 
Eva Louise Lacv 
A.B., M1Lc;ki~gurn College 
Education : Educational Guidance 
MASTER OF SCIENCE 
Raymond Wesley Nelson 
B.S., East. Kentucky State Teachers College 
Education: Educational Administration 
E<lward Anthony Nock 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
J. Robert O'Toole 
B.E., Duquesne University 
Education: Educational A<lministration 
Sister Mary Denis Rees, S.N.D. de N. 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: Ed1.1cational Guidance 
Robert Moore Savage 
B.S. in Ed., Ohio State University 
Education: Educational Administration 
Eup;ene Joseph Torchia 
B.S., Xavier University 
Education: Economics 
Edmund G. Van Oss 
B.S. in Ed., DeSales College 
Education: Educational Administration 
Rita J. Will 
B.S. in Music, College of St. Mary of 
the Springs. 
Education: Educational Guidance 
Sister Marv Rufine Wilz, S.N.D. 
A.B., 'iilla Madonna Colle~e 
F,ducation: Educational Guidance 
Harvey Edward Wolfe, Jr. 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Ned William Wulk 
B.S., LaCrosse State Teachers College 
Education: Educational Administration 
Reverend David Harry Zaumeyer 
St. Meinr11.d Seminary 
Education: Educational Administration 
As of August 11, 1950 
Alhert Joseph Blardinelli Charles Joseph Feldhake 
B.S., Xavier University B.S., Xavier University 
Chemistry: Some New Amino Derivative.s of Chemistry: Studies in the lYleyer Reaction 
Phenoxathin 
MASTER OF SCIENCE 
June 6, 1951 
Norbert William Burske 
B.S., Xavier Uni~ersity 
Robert :Francis Cissell v 
Chemistry : Some Aspects of the Preparation 
of Amino Derivatives of Pltenoxathin Via 
Nitration and Rearrangement Reactions 
B.S., Purdue University 
l\1athematic8: A Statistical Analysis of Catlt-
olic Population Data 
John Matthew Daly ""/ Albert Lester Morath 
B.S., Xavier University 
Chemistry: Orientation 
zothiphene 
B.S., Xavier Universitv 
Studies on Diben· Chemistry: Some AsJ;ects of the Chem istry 
of Phenothiazine 
MASTER OF ARTS 
As of August ll, 1950 
Sister Virginia Mar.ie Badhorn, R.S.M. 
B.S. in Ed., DeSales College 
Sister Mary of Mercy Reinbolt, R.S.M. 
English: Theological Implications in 
ton's Treatment of Mary 
Mil-
A.B., DeSales Cellege 
History: Pope Innocent Ill Pol itiu1l Oppor-
tunist or Practical Morali.~t 
Sister Marv Elaine Niemever, O.S.F. 
B.S. in 'Ed., Athenaeun; of Ohio 
English: The Disillusionment of the 
Romanticists 
Sister Mary Prisca Pfeffer, R.S.M. 
A.B., Nazareth College 
Sister Marie Emmanuel White, R.S.M. 
A.B., Incarnate Word College 
English: Richard Crash.aw-My.~tic, Poet, 
Priest 
Classics: Personality Likeness Between 
gil and Tennyson 
V ir· 
MASTER OF ARTS 
As of January 25, 1951 
Paul Barron Gorman 
Ph.B., Xavier University 
English: A Study of the Metaphysical and 
Astrophysical Thought of Edgar Allan 
Poe in the Light of Scholastic Phil-
osophy and Contemporary Science 
MASTER OF ARTS 
A• of Jm•~ ~. 1951 
Bernadette Elizabeth A1legeyer Clayton Joseph Duchcny 
A.B., Villa Madonna College A.B., Duns Scotus College 
Classics: The Position of the Attributive in Philosophy: 1'he Illumination. Theory of St. 
the Odes of Horace Bonaventure 
John Herbert Ford 
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B .. s. in Ed., Athe~ae~ of Ohio . Philosophy: The Ontological Aspert <)f 
Htstory: The Begmnmg of Native Educatwn Beauty · 
in North America- M e:cico City, 1523 
1548 -Robert Harold Helmes 
Ph.B., X avier University 
Wi.lliam lames Craven 
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English: The Naturali~m of Robert E. 
Sherwood With Particular References 
to ; Reunion irt Vienna, The Petrified 
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English: The Universaiity of Robert Frost: 
An Interpretation 
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B.S. in B.A., Franklin Unh·ea·sit~· 
Philm;ophy: Ethics, Law and lhe S('i(•rllific 
Study of JV'ea.lth 
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Doctor of Laws 
Most Reverend Karl J, Alter, D.D., LL.D. 
Presented hy Rev. Paul L. O'Connor, S.J. 
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COLLEGE SONG, XAVIER FOR AYE 
J UETTNER-BELLSTEDT 
Audience wm kindly rise and sing 
Sing a song and sing i t loud and long 
Let it be our pledge today; 
Our Alma Mater, proud and strong 
Old Xavier for aye! 
The Intercollegiate system makes the following distinctions in the gowns, hoods and caps. 
GOWNS 
Undergra<luate.-Of black stulf, open or closed in front, round or pointed sleeve. 
Bachelors.-Of black &tuff, open or closed in front, long pointed sleeve. 
Masters.-0£ silk preferably, open front, long closed sleeve with slit in upper part of arm. 
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Agriculture . . ..... . . .. .... ...... ......... ... .. ......... . . ... . ~laize 
Economics ............ .. ...... . . . .... .. .. .. ................. Copper 
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